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Editorial
Hoy en día, hemos pasado de una enseñanza basada en una sociedad industrial a otra basada en el conocimiento y la información, en la que se promueve el aprender a aprender, aprender a lo largo y ancho de la vida, el desarrollo de competencias, el aprender a convivir 
en una sociedad diversa y la construcción moral y ética (Hernández Pina, et al, 2009)1, este nuevo 
paradigma educativo conlleva a una repensar de las instituciones de formación universitarias 
concebidas en un modelo de enseñanza-aprendizaje tradicionalista, a un modelo constructivista, 
que promueve el aprendizaje colaborativo, reflexivo y crítico, en donde el profesorado es ahora un 
tutor, un asesor, un guía y un moderador del conocimiento. En este sentido es oportuno posicionar 
a las Tecnologías de Información y Comunicación como herramientas de apoyo que han favorecido 
nuevas formas de concebir el acto educativo así como nuevas formas de establecer ese vínculo 
comunicativo docente-estudiante.
La Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, FAREM-CARAZO, de la UNAN-MANAGUA, 
consiente de su misión y visión que apunta a una educación incluyente y de calidad, incorpora 
dentro de su Plan Operativo Institucional anualmente y como principio de gestión y proyección 
social la edición cuatrimestral de la Revista Torreón Universitario que se ha posicionado como una 
de las revistas de mayor calidad a nivel nacional.
En esta edición nuestros lectores podrán encontrar artículos científicos, tanto en español como en 
inglés, que narran el arduo trabajo de investigaciones realizadas por el profesorado de la FAREM-
CARAZO, prueba fehaciente del proceso de formación continua que impera en nuestra Alma 
Máter y que se hace tangible a través de esta obra.
Finalmente, un agradecimiento a todos los artífices que han hecho posible esta nueva edición, 
a la vez insto a mantener siempre vivo el espíritu Dariano que todo ciudadano nicaragüense 
comprometido con el desarrollo social, cultural y científico lleva dentro.
¡A la Libertad por la Universidad!
MSc. Raúl Arévalo Cuadra
Decano, FAREM-CARAZO
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